



AMBASADOR AL MEDICINEI MOLDAVE 
LA MOSCOVA. 75 DE ANI DE LA NAŞTERE
În toamna anului 2016 ar fi împlinit 75 de ani de la 
naștere un absolvent destoinic al Universităţii de Stat de 
Medicină și Farmacie Nicolae Testemiţanu – Ion Motân-
ga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar.
Ion Motânga s-a născut la 9 octombrie 1941, 
în orășelul Grigoriopol, într-o familie de muncitori. 
Mama sa, Alexandra, a lucrat toată viaţa infirmieră 
la spitalul raional și se pare că anume ea l-a sfătuit 
pe fecior să devină medic. Tatăl său, Andrei, lăcătuș-
mecanic de specialitate, a avut de suferit prin GULAG 
opt ani de zile (1945–1953) ca deţinut politic.
După absolvirea școlii medii din localitatea na-
tală, Ion a făcut doi ani de studii la Școala medicală 
din Tiraspol. Anume aici ne-am întâlnit în 1959 și am 
devenit prieteni pentru toată viaţa. După absolvirea 
Școlii medicale, am făcut ambii serviciul militar. Ne-
am întâlnit din nou în 1965, fiind studenţi la Institutul 
de Stat de Medicină din Chișinău, Ion la Facultatea de 
Stomatologie, iar eu – la Medicina Generală.
Pe parcursul anilor de studenţie, Ion Motânga 
a fost un student foarte activ, având calităţi bune de 
organizator. El a fost unul dintre cei care au stat la baza 
formării și activităţii detașamentelor studenţești de 
construcţie, care mergeau vara în Kazahstan, Altai și în 
alte regiuni, unde construiau blocuri și obiecte culturale 
pentru băștinași. O altă parte din studenţi lucrau în 
Moldova, atât la construcţii, cât și la recoltarea fructelor 
și legumelor din gospodăriile bogate din ţară. Ion mai 
mulţi ani a fost membru al Comitetului comsomolist al 
Institutului și dirija activitatea lui. După absolvirea In-
stitutului de Medicină a lucrat vreo doi ani la Comitetul 
Central al Comsomolului în departamentul studenţesc, 
unde era responsabil de organizarea și activitatea aces-
tor detașamente studenţești din Moldova.
Însă întotdeauna a fost fidel medicinei și și-a do-
rit să facă aspirantura la Moscova. Astfel, Ion Motânga 
a fost înmatriculat ca aspirant cu destinaţie specială 
la Catedra de Igienă Socială și Organizarea Ocrotirii 
Sănătăţii a Institutului Central de Perfecţionare a 
Medicilor, condusă de patriarhul acestei discipline, 
profesorul, academicianul Nikolai Vinogradov. Aici 
el a făcut o școală adevărată, devenind specialist 
în domeniu, iar în 1976 a susţinut teza de candidat 
(doctor) în știinţe medicale. Pe parcursul anilor la 
aspirantură iarăși a manifestat iniţiativă și calităţi 
de organizator și a fost ales secretar al Comitetului 
comsomolist al Institutului, președinte al Consiliului 
Aspiranţilor, primind bursa de „stipendiat leninist”.
După absolvirea aspiranturii, academicianul 
Nikolai Vinogradov și colectivul catedrei au solicitat 
ca Ion Motânga să fie angajat în cadrul catedrei ca 
asistent. Aici el devine docent, începe munca asupra 
tezei de doctor habilitat, se implică activ în viaţa ob-
ștească. Rector al Institutului Central de Perfecţionare 
a Medicilor pe atunci era Kovrighina, fostul ministru 
al Sănătăţii din Uniunea Sovietică, o personalitate cu 
mare autoritate în comunitatea medicală din ţară. Este 
de menţionat că ea a observat și a apreciat calităţile 
deosebite ale lui Ion Motânga ca persoană energică, 
devotată medicinei, disciplinată, cu capacităţi de 
a mobiliza colaboratorii la o muncă productivă. La 
propunerea ei, I. Motânga a fost ales membru al Co-
mitetului de partid al Institutului, iar mai apoi, câţiva 
ani a fost și secretar al acestui comitet.
După aceasta, lui Ion Motânga i s-a propus să 
conducă Catedra (nou-formată) de Filosofie și Modul 
Sănătos de Viaţă, pe care a condus-o cu succes până 
la trecerea în eternitate. În cadrul acestei catedre el 
s-a manifestat și ca savant iscusit: a susţinut teza de 
doctor habilitat, a devenit profesor, a publicat peste 
200 de lucrări știinţifice, sub conducerea lui au fost 
susţinute 11 teze de doctor în medicină.
Ion Motânga era un om foarte cumsecade și bi-
nevoitor, ţinea mult la tinerii noștri trimiși la Moscova 
la aspirantură, le venea în ajutor la necesitate. El a 
susţinut și a ajutat sute de colaboratori ai Institutului 
care mergeau la Moscova și aveau nevoie de cazare, 
consultaţii știinţifice sau consultaţii la specialiști din 
centrele unionale etc. Profesorul Nicolae Testemiţanu 
îl numea „reprezentantul (ambasadorul) medicinei 
moldave la Moscova”.
Pentru merite deosebite în pregătirea cadrelor 
știinţifice pentru Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie Nicolae Testemiţanu, în 1996, Consiliul 
știinţific i-a conferit profesorului Ion Motânga titlul 
de Doctor Honoris Causa.
A plecat din viaţă la 24 februarie 2010, la vârsta 
de 69 de ani, fiind doborât de o boală incurabilă. Tre-
cerea lui Ion Motânga la cele veșnice a fost o pierdere 
mare nu numai pentru Institutul de Perfecţionare 
a Medicilor din Moscova, ci poate mai mult pentru 
medicina din Moldova. 
Ion Motânga va rămâne în memoria celor care 
l-au cunoscut ca unul dintre cei mai valoroși absol-
venţi ai Institutului de Medicină din Chișinău.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Constantin Eţco, 




y   Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îţi place, ci să-ţi placă ceea ce 
trebuie să faci.
( James Matthew Barrie)
y   Bogăţia este un viciu agreabil, până intră boala în el.
(Octav Bibere)
y  Un pahar de vin pe zi te scapă de doctorii, de la două dai în ciroză.
(Andrei Laslău)
y În faţa doctorului şi a duhovnicului încetează cavalerismul şi începe 
spovedania.
(Liviu Rebreanu)
y Medicina mi-e soţie, literatura – amantă.
 (Anton Cehov)
y Dragoste la prima vedere: cea mai răspândită boală de ochi.
(Gino Cervi)
y Onoarea merge desculţă prin tăciunii aprinşi fără să-i pese dacă 
lasă ori nu urme.
(Grigore Vieru)
y Terapia lui Bush pentru însănătoşirea dolarului: frecţii cu petrol 
iranian.
(Valeriu Butulescu)
y Cea dintâi şi cea mai de căpetenie virtute este de a înapoia ceea ce 
datorezi persoanelor din care-ti tragi naşterea. Nimic nu ne poate scuti 
de o aşa de dreaptă şi sfântă datorie. Un fiu nerecunoscător n-ar putea 
fi decât un om necinstit.
(Abatele Prevost)
y Frumuseţea exterioară este o boală care se vindecă în timp, dar de 
frumuseţea interioară trebuie să te ocupi permanent.
(Ana Obregon)
